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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является вос-
питание будущего гражданина — патриота страны. В данной статье рассма-
триваются особенности духовно-нравственного воспитания молодого поко-
ления. Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» рассмотрена на приме-
ре образовательных учреждений Кировского района города Екатеринбурга.
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PATRIOTIC TRAINING OF YOUTH IN RUSSIA
One of the most pressing problems today is the education of the future patri-
ot of his country. This article discusses the features of patriotism and its influence 
on the formation of the younger generation. The implementation of the state pro-
gram “Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016–2020” is 
considered on the example of educational institutions of the Kirovsky district of the 
city of Yekaterinburg.
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Духовно-нравственное воспитание является приоритетным направ-
лением Российской Федерации и реализуется через государственную 
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016–2020 годы». Понятие «патриотическое воспитание», 
которое определяется как «систематическая и целенаправленная де-
ятельность органов государственной власти, институтов гражданско-
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го общества и семьи по формированию у граждан высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины».
Государственная программа подготовлена на основе накопленных 
за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотическо-
го воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской 
гражданской идентичности, непрерывности воспитательного про-
цесса, направленного на формирование российского патриотическо-
го сознания в сложных условиях экономического и геополитическо-
го соперничества [1].
Основная цель духовно-нравственного, патриотического воспи-
тания — это привитие подрастающему поколению любви к Отчизне, 
гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защи-
щать страну в случае необходимости, стремления способствовать про-
цветанию Отечества.
Одна из важнейших задач современного образования на сегодняш-
ний день — воспитание патриота. Безусловно, проблема патриотиче-
ского воспитания не может быть решена без формирования у моло-
дого поколения уважительного отношения к прошлому и настоящему 
своей страны, то есть духовно-нравственного воспитания личности.
Военно-патриотическое воспитание является не менее важным 
аспектом во всей воспитательной системе, так как готовит будущих за-
щитников отечества. Сегодня российское общество сталкивается с мно-
гочисленными вызовами — попытками переписывания истории, при-
нижением своей роли в мировой истории, подменой традиционных 
ценностей, характерных для русской культуры. Несмотря на такую тен-
денцию, существует средство, которое помогает защитить общество пе-
ред лицом этих угроз. Это осознанное отношение к Родине, к ее про-
шлому, настоящему и будущему, развитие национального самосознания 
подрастающего поколения, углубленное изучение истории и культу-
ры родного края, подвигов дедов и прадедов при защите Отчизны [2].
Для воспитания будущих патриотов необходимо сотрудничество 
всех ветвей власти, образовательных организаций, семьи, педагогов 
и самих детей. Только двигаясь в одном направлении можно достичь 
желаемой цели — воспитать истинного патриота.
Приведем некоторые примеры мероприятий, которые стали доброй 
традицией в городе Екатеринбурге.
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Так, в Кировском районе нашего города ведется систематическая 
работа по формированию образа «молодого патриота», реализуемая 
в рамках Месячника Защитника Отчества «России славные сыны». 
Данное мероприятие охватывает фестиваль молодежного творчества 
«Служу Отчизне…», акцию «Ветеран в твоем дворе», военно-спортив-
ную игру «Зарница», День призывника, спартакиаду «Сильные, лов-
кие, смелые», конкурс поэтического творчества «С чего начинается 
Родина».
С целью формирования политико-правовой культуры молодежи 
в рамках теоретической и практической готовности к реализации своих 
избирательных прав посредством участия проводятся учебно-ролевые 
игры: «Выборы депутатов Областной Думы», «ВЫБИРАЕМ ДЕПУТА-
ТОВ», а также ТИК (Территориально-избирательная комиссия Киров-
ского района) организует курсы по вопросам избирательного права.
С целью взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), 
иными правоохранительными органами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в Кировском районе на-
шего города созданы ДНД (Добровольные народные дружины). Дея-
тельность молодых людей с активной гражданско-правовой позицией 
отмечается на ежегодном Молодежном приеме Главы администрации 
Кировского района.
На территории Кировского района расположено Екатеринбург-
ское суворовское военное училище, которому в 2018 году исполни-
лось 75 лет. Все эти годы данное образовательное учреждение «кова-
ло» настоящих патриотов, защитников Отечества.
Чувство любви к своей Родине наполняет жизнь суворовцев высшим 
смыслом. В план мероприятий военно-патриотической направлен-
ности в рамках реализации проекта «Герои нашего времени» в Феде-
ральном государственном казенном общеобразовательном учрежде-
нии «Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства 
обороны Российской Федерации включены организация и проведение 
проектов «Выпускники-герои Екатеринбургского суворовского воен-
ного училища», проведение экскурсий в музее ЕкСВУ для учащихся 
школ города, Декада Мужества (в честь празднования Дня защитника 
Отечества), конкурс творческих работ и рисунков на тему «Я патри-
от своей Родины», конкурс сочинений «Есть такая профессия Родину 
защищать», проведение конкурса творческих работ школьников «Ор-
ден в твоем доме», акции «Цветы к обелиску», «Георгиевская ленточ-
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ка», «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк», участие в парадах, 
посвященных Дню Победы, и другие.
Мы рассмотрели некоторые примеры гражданско-патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения в Кировском районе горо-
да Екатеринбурга.
Очень важно, чтобы юные граждане Российской Федерации были 
не только патриотами, по-настоящему любящими свою Родину, 
но и овладевали определенным уровнем правосознания, позволяю-
щим адекватно воспринимать существующие реалии. Патриотиче-
ское сознание наших граждан остается важнейшей ценностью, одной 
из основ духовно-нравственного единства общества. Воспитать чело-
века любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите сво-
ей Родины — непростая задача. Идея патриотизма является основой, 
объединяющей разные слои общества.
Воспитание гражданина-патриота была, есть и будет стратегиче-
ской целью государства.
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